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ASO BE 1868- I.ÚIIPS 7 de Snlicmhre. N Ú M P l í O 107; 
D E L A PROYÍNCIA DE L E O N . 
Se jusoribe eu la Redncuinn cana de I ) . Jo»¿ <f. IÍEUIIXDD,—ualle de Platariad, u." 7 , — i DO ra. al afig.'óO el semestre y 30 el trimestre ea la capital . 
Los anuncios se insertarán á medio real linea para los sascritores y mi real linea paia los ([iiünu lo sean. 
•Luego que los Sres. Alcaldes ;/ Secretarios reciban los números del ¡lole-
tin que átrmspanüttu a l distrito, dtspandrm r/ite se fy'e un ejemplar en el silio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
• ios Secretarios cuidarán de conservar los fíolelines coleccionados ordriia-
'damente para su eucuiidenMcion r/úe deberá cerificarse cada año. León Ití de 
.Setiembre de 1880.:—GBKABO. ALAS.» , . 
P u A - H T B OFiai-A-X.. • 
PatSIBEÜCIA BEL TOSEJO DE H1S1S1R0S. 
S. M . la Reiiin nuestra Seño-
n [Q. I ) . G | y su aiigust:i Ueal 
r. i i i i i l ia coulimuii i un t;! I leal Sil io 
ile SÍUI llilefonso sin uoveilail en 
su iinporlaule salud. 
DEL GOBIERNO DE PIÍOVINCLV. 
Nám. 500. 
E l Exorno. Sr. Ministro de la 
Gobernación me comunica con fe-
cha 22 de Anoslo próximo pasa-
do la lieal orden siguiente: 
Con fecha 26 de Marzo 
de 1838 se dirigió á los Go-
hernadores de provincia ¡a Real 
orden siguiente: 
«En alencion alas circuns-
tancias que reúne la obra es-
crita por ü. Rafael Tamarit de 
Plaza, con el titulo «Diccionario 
estadístico de lodos los pueblos 
de España y sus islas adyacen-
tes,» la Urna {<.\. D. g.) se ha 
servido disponer que V. S. la 
recomiende sin causar obliga-
ción á los Ayuntamientos de 
osa provincia, como producción 
de gran utilidad para la buena 
adminirtracion local. De lleal 
orden comunicada por el señor 
Ministro de la Gobernación lo 
digo á V. S. para los efectos 
oportiinos.=Al reproducir la 
circular de 2(> de Marzo, es la 
voluntad de S. M. la Reina 
(q. U. g.) que se recomiende 
eficazmente á V. S. la última 
edición de la obra titulada Dic-
cionario estadístico de todos los 
pueblos de España é islas ad-
yacentes á fin de que la misma 
alcance la protección de que 
es digna por los servicios que 
lia de prestar para la buena 
administración local. De lleal 
orden lo digo á V. S. para los 
fiatís que se expresan.» 
Y se hace público por el Bole-
tín oficial de la provincia, para 
t/uellegando tí conocimiento délos 
Agunlumienlos déla misma, pro* 
curen suscribirse á la obra de yne 
se hace mérito, enya adquisición 
puede serles' beneficiosa, atendida 
su ulilidad é importancia. León 
í de Setiembre de 1863. El Go-
bernador interino, Bernardo M a -
ría Calabozo. 
GOMEItNO DE LA PltOVIKCIA 
DE PiLEMCU. 
Circular núm. VtSi.-Negociado 3." 
Por l iea l ónien de 18 de Marzo 
c ó m a n l e ano se previene (|ue e l 
valor de los sellos .pie necesilau los 
Juzgado» de ))¡iz para autorizar la 
coires|ioiideneia olieial, se abone 
de losgaslus municipales; y lialiien-
do lierlio en oslo Gobierno 1). J o s é 
Romero, vecino de Madrid, la pro-
posición deeiilregarcada uno do d i -
chos sellos por la cniltdad de selcu-
la rs. vellón, inc luyéndose la caja, 
linlüjy d e m á s necesario, arreglan-
do a<|uel al ejemplar que ha p r e -
senlado, he acordado en visla de la 
necesidad i]ue hay de que haya uní-
Ibnnidad un la conslruccion de los 
mismos y hasla en ol precio, se ¡u-
serleesle anuncio en el Doletin ofi-
cial Je la provincia j en te Je las 
l imítrofes, convocando licitadores 
á esto servicio, los cuales .deberán 
.p'resoulai' sus proposiciones en el 
léi mino de Ireinla dias en osle Go-
bierno, bajo el lipo de (pie queda 
hecho m é n l o . Palencin 28 de Agos-
to de 181)5.—El Gobernador, Ma-
nuel Ureñu. 
Gac..-ta dol 20 ilií Julio.—Núm ÍDI-. 
MI.NlSTEItlO DÉ LA GOIiEliNACION. 
Subsec'.rclaria^Negociado 3.' 
l í emi l ido á informe do la Sec-
ción de lisiado y Gracia y Justicia 
del Cutisüjrt di ; K i lmlne l expedii 'n-
ló deiiulnrizacioii negada por V. S. 
al Juez de primera inslaiieia de 
iloueada para procesar á los guar-
das rurales Francisco Lluesma y. 
José Pascual por lesiones l u con-
sultado lo s igu ién le : 
alista Succión ha examinado 
el expediente en que el Goberiia-
do rdeb i provincia de Valencia ha 
negado al Juez de primora instan-
cia de Moneada la autorización que 
lia solicitado para procesar á los 
guardas rurale.- Francisco Llues-
ma y José Pascual.' 
(lesttlla: 
Qne'el guarda rural Francisco 
Muesiiia sorprendió á José Llues-
ma hurlando unas mazorcas en un 
campo de la partida de la Pouza-
na, y que habiéndolo intimado pa-
ra que lo siguiese ante el Alcalde 
con el hurto, no solo se negó á el lo, 
s in» que al querer el guarda i n -
cautarse ilo las mazorcas se arro-
j ó el José sobre él intentando q u i -
tarle la escopelu y llnmando ¡d mis-
ino tiempo á su sobrino Manuel 
Ucrdoquoii para que lo defendiese: 
Que al verse el guarda acoino-
l i i l o por los dos, se retiro: mas co-
i i io á los pocos pasos eucoulrasc á 
^k'tSjmpartero J o s é Pascual, v o l -
|j«ÍU al sitio en '¿ue estaba ü J u -
w 
sé Lluesma y su sobrino, los que 
.do nuevo se resistieron, t r a b á n d o -
se otra vez la lucha, en la que fuo -
ron lesionados José Lluesma y su 
sobrino: 
Que instruidas por el Juzgada 
do Moneada las oportunas diligen - . 
eias, fué condenado el J o s é Llues-
ma por el hurlo de las mazorcas, 
inundándose sacar el lanío de culpa 
contra los referidos guardas por las 
lesiones que caucaron: 
Q u u c u . s u v i n m l el Juv.gaiío, 
••lo conl'ormidad con el parecer del 
.Promolor fiscal, pulió autor iza-
cion para proceder con Ira los gual -
das por creerlos coinpreiididos en 
el a.rt. o-iS del Código peiínl: 
Que el Gobernador, después do 
haber oido á los interesados, la ne-
gó , fundándose con ol Consejo pro-
vincial en que obraron en c u m p l i -
rhienlo de su deber. 
Visto el párrafo u n d é c i m o d '1 
ar t . 8 . ' del Código penal, que exi -
me de responsabilidad cr iminal al 
que obra en ci implimienlo de un 
deber ó en el ejercicio legitimo de 
un derecho, autoridad, olicio ó 
cargo. 
Consiib'r.indo que la resisten-
cia opuesta por los lesionados en 
ocasión que los guardas rurales , 
en cumplimiento de su deber, i r a -
labiin de apoderarse de un huí l o , 
coustitiiye á estos irrrsponsaldes 
del daño que en defensa de su ca-
r á c t e r y para hacerse obedecer so 
vieron en la necesidad de c a n s a r » 
La Sección opina que debe con-
firmarse la negativa del Goberna-
d o r . » 
Y hali iéndose dignado la U e i -
na (Q. I>. G.) resolver de couliir-
miilad con lo consultado por lit 
referida Sección, de Keal ó r d e n 
lo comunico á V. S. para su cuuo-
cimienlo y efeclos correspondien-
tes. Dios guarde á V . S. imichos 
aiios. Madrid 8 de Julio de ISIJ."). 
—Vaanioude.—Se úor Gobernador 
de la provincia de Valencia. 
O -s ¿. ! =- ü to S S s S g -S II 
Núm. 301. 
S E C C I O N DK F O M E N T O . 
/>. Pí r f /o 2 ) ;« r ( /e W u ^ f l , Abogado de los Tribunales Nacionales, Ge fe dé la Sección de Fomenio deeste Gobierno de provincia.—Hago saber: Que elSr. Gobernador se ha servido admitir l a s r e n m -
cias y declarar cancelados los expedicnles de las Minas que á continuación sceiicpman. 
RENUNCIADAS 
NOMBRE DE LA M I N A . CLASE DE MINERAL. 
Ri'scal-.ula. . . 
Rusuriu. . . . 
La Klv i rn . 
S¡m Juan B ull is ta . 
[ Vennncia. . . 
c P u i u b a . . . . 
I Gimerosa. 
Maria del Prado. 
i.onpulilina. . . 
Mmlesta 
Rosa. . . . 
Ecut iómica . . 
JIHII.-J. 
¡ ixnthuga . . . 
Gaditana. 
La Igmiraila. 
La Rica Fernandez 
Segu nila. . . 
Primera. . . . 



















I d e m . . 
Hier ro . 
PUEBLO E N QUE RADICA. 
Paradela de Cluvies. 
La Valcnoba. . 
Prado. . . . 
Quinlanilla de Babia. 
Veneros. . 
Veneros. . 
La Llama. , . 
Valcueba. . . 
I dem. , . 
Idem. . . 
I dem. , . 
Vnldecastillo. 
Veneros. . 
La Valcueba. . 
T o i i i n . . . . 
Chana. . . . 
Oencia. . . 
Otero de Naraguantes. 
Idem. . , 
Lago. . . . 





R o ñ a r . , 






B o ñ a r . . 






I d e m . 
Lago de Carucedo 
D . Juan Fernandez Rico . 
Ju l i án Llamas. 
Juan Fernandez Rico. 
Juan Bautista Conde. 
Lucas Cabanas. • 
Idem. 
I d e m . 
El mismo, 
l i l mismo. 
E l mismo. 
I dem. 
Idem. 
J í lem. 
' I d e m . 
Juan González Cas t añon . 
Francisco Soto Vega. 
Vidal Cubero. 




La Gravedad. C a r b ó n . . . . . . . . . Otero de las D u e ñ a s Venllera : . . Eusebio Campo. 
Lo que se publica en el presente periódico oficial para conocimiento del público y á fin de que cualquiera empresa ó particular pueda solicitar las pertenencias de las precitadas 
Minas. Leon-1.* de Setiembre de 1863.=Pedi'0 Diaz de Bedoya. 
DE LOS JUZGADOS. 
0 . Manuel Maleas Cañero, Licen-
ciado en Jurisprudencia, Juez 
de Paz interino de primera ¿ws-
lancia de esta villa y su par-
tido. 
Por el presente se cita, llama 
y emplaza por t é r m i n o de veinte 
(li.is á conlar desde sn inserción en 
el Boletín olicial de esta provincia, 
á José Gomoz Alvarez (á) el T u -
narro, 'natural que se dice ser de 
Ocejo, provincia de L e ó n , vecino 
de Villaviciosa.que lo es de esta, 
para que dentro de él comparezca 
en este Juzgado á contestar á los 
cargos que le resultan en la causa 
que se sustancia contra él por hur-
to de un burro y varios electos de 
la pertenencia de D. Nicolás de 
Siles, de esta vecindad, en el con-
cepto de que se le admin i s t r a rá j u s -
ticia y de no comparecer se t e rmi -
na rá e n ' r e b e l d í a pa rándo le el per-
ju ic io que baya lugar. Dado en 
Posadas á veinte y ocho de Agos-
to de m i l ochocientos sesenta y 
t r e s . — L i c . Manuel Mateos C a ñ e -
r o . — P . M . D . S . S., Manuel S á n -
chez de Toro . 
l^íir-tido judicial 
DÉ S A H A G Ü N . 
Continúa el eslracto de las inscrip-
ciones defectuosas qtie se ha-
llan en él Registro de este par-
tido. 
PUEBLO DE QUINTANILLA DE LA 
UlYEllA. 
Uústica, no consta su situación, de 
Pedro Caslro, cabida do S celemines, 
venta, año de Í8S4. 
Id., de Escolástica Tejerina, cabida 
de 3 celemines, id. 
Id., de Domingo del Keguero, cabi-
da de 2 celemines, venta en 1855 
Id. un Camino cantero, no consta el 
nombre del interesado, linda S. camino 
de la Vega, P. herederos de Juan Alón 
so, venta en ISiiG. 
Id. no consta su situación, de Juan 
Villemer, venta en 1857. 
Id. , de Justo García, cabida de una 
hemina, id. 
Id., de Ignacio Herrero, cabida de 3 
Mleminus, id. 
Id., de Diego Rodríguez, cabida de 
! celemines, id. 
Id, en Valle, no consta el nombre 
del interesado, cabida de S celemines, 
'inda M. Lorenzo de la Mata N. Francís-
«o Alonso, venia en 1861. 
Id. en Sillico, no cansía.el nombre 
del ¡nleresadu, cabida de i celemines, 
linda N. herederos do Angel Garcia, M. 
los mismos, id. 
Id. en Prado, fresno, no consta el 
nombre del interesado, cabida de 3 ce-
lemines, linda M. heredcros.;de Esteban 
Cantoral, venia en 18G2. 
Id. en Puente, no consta el nombre 
del interesado, cabida de 2 celemines, 
linda N. licrra de Jtian Villegucr, id. 
Id. no consta su situación, del Du-
que de Alva, id. 
Pueblo de Quintana del Monte. 
Rústica, no consta su siluacion, de 
Tomasa del Puente, cabida de 3 cele-
mines, venta, año del85T. 
Id , de Jacinto de la Iglesia, cabida 
de 3 cuartos, id. 
Id., de Eugenio Puente, cabida d« 
3 celemines, id. 
Id . , de Antonio Iglesias, de 2 cele-
mines, id. 
Id , de Anselmo Otero, cabida de 3 
celemines, id. 
Id . , de Luis Antonio Mosino, venta 
en m i . 
Id , de Gerónimo Brczosa, ¡d. 
Id., de Julián Iglesias, venia en 18SÍ. 
Id., de Froilaaa Alvarez, venta 
en 1857. 
Id. , do Antonio Puente, cabida de 2 
celemines, venta en 1858. 
ldv de Simón de la Iglesia, cabida 
de 7 celemines, id. 
Id , de Gabriel Iglesias, de medio 
celemín, id . 
Pueblo de lienedo. 
Rústica, no consta su situación, de 
Mateo Macho, cabida de un carro, venta, 
año de Í83G. 
Id. , de Francisco Marlinez, cabida 
de 2 carros, venia en 1815. 
Id. , de Maria Alonso, cabida de un 
carro, id. 
Id. en Soto, de la heredera de Mar-
lina Marlinez, cabida de 9 cuartos, ven-
ta en 1852. 
Id. en Egldo, de Manuel Fernandez, 
idem. 
Id. no consta su situación, de Ma-
nuel Llórente, cabida de medio carro, id. 
Id. en Vallidrán. no consta el nom-
bre del interesado, cabido do medio car-
ro, linda M. tierra do Vicente Alvalá, 
O. prado de Eugenio del Rio, id. 
' I d . en Oyó, de Atanásio Fernan-
dez, id . 
Id . , de Rosendo Fernandez, id . 
\A. en Monjon, de Cayetano Esco-
bar, venta en 18oG. 
Id. no consta su siluacion, de Juan 
Conde, cabida deuncarro, venia en 1857. 
Id. , de Sanios Crespo, cabida de 3 
cuartos, i d . 
Id. , de Felipa Fernandez, cabida de 
8 celemines, venia en 1861. 
Id. en Truebano, no consla el nom" 
t>re del interesado, cabida de un carro, 
linda O. Miguel Rojo, M. Nuestra Sefio-
ra, id. 
Id. no consla su situación, de Bal-
bino Rojo Garcia, venia en 1861, 
Pueblo de Santa Olaja. 
Rúslica, no consla su situación, de 
José Turienzo, venia, aflo de 1852. 
Id., del Marqués de Escalón, ven-
ta en 1853. 
Id„ de Pedro Garcia, cabida de me-
dio carro, id. 
Id., de Maria Cruz del Cano y Gre-
goria Cruz del Cano, venia en 1854. 
Id , de Alejandro Roiliigucz, cabida 
do 4 celemines, venta en 1835. 
Id. en Valdecoe de Aguslin Panla-
gua, venia en 1856. 
Id. no consta su siluacion, de Basi-
lio del Rio, préstamo en id. 
Id., de José Turicnio, cabida de 2 
lemines, venia en 1857. 
Id., de Ignacio López, id. 
Id., de Basilio Guerra, cabida de 6 
celemines, venia en 1858. 
id . , de Nicolás Fernandez, venta 
en 1860. 
Id . , de Bernardo González, cabida 
de una fanega, id. 
Id . , de SValdo Pérez, cabida de 8 
celemines, id. 
Id , de Joaquín Paniagua, cabi-
da de 5 celemines, venia en 1861. 
Id. en Valdeperuño, de Juana y 
Agustina Guerra, id. 
Id . , no consta su situación, de Mau-
ricio Blanco, .cabida de un celemín, i d . 
Id. , de Pascual Mala, cabida de me-
dia carga, id. 
Id. , de Alonso Fernandez, censo 
en id . 
Id. en Cola, no consla el nombre 
del inlcresado, cabida de 3 celemines, 
venta en id. 
Pueblo de Saelices del Puyuelo. 
Rústica, no consta su situación, de 
Cristóbal Estóbanez y Tomás Reyero, 
cabida de 10 celemines venia, afio 1847. 
Id., do Anselmo Reguero, reden-
ción en 1854. 
Id. , de Bernardo Tiislal y de Eu-
genio Gonxalez, venta en id. 
Id-, no consla el interesado, cabida 
do 6 celemines, linda 0. José Fernan-
dez, M. Bernardo Nislal, id. 
Id., de Pablo Fernandez, cabida de 
un celemín, id. 
Id., delDuquedeAlva.toroen 1862. 
Pueblo de San Pedro Valderaduey. 
Rúslica en Era abajo, de Santos Pé-
rez; venia, aflo de 1848. 
Id . , de Isidoro Pérez; id. 
Id . , de Roque Pérez: id. 
I d . , no consta su situación, de M i -
guel Pérez, cabida de una fanega; ven-
ta en 1852. 
Id . , de Hilario García y Felipe Gar-
cia; i d . 
Id . , de Salvador Garcia; i d . 
Id. de Pedro Alvarez, cabida de i 
celemines; id. 
Id. de Silvestre Prielo, cabida de 
2 celemines; venia en 1865. 
Id . , de María Andrés, cabida de un 
cuarto;id. 
No consla el nombre de la finca si 
su siluacion, del concejo de esle pueblo; 
censo, redención en 1856. 
Id., deSilverio Florez; foro en id.". 
Id. , del concejo de este pueblo; cen-
so, redención en 1858. 
Rúslica en Valdosolores, de Lorenzo 
Alvarez; venia en 1859. 
Id. no consla su situación, de Jose-
fa Villalobos, cabida de 5 cuartos; id. 
Id , de Lucía Alonso, cabida de 2 
fanegas; id. 
Id . , de Basilio Garran, cabida de 
3 celemines; venia en 1860. 
Id, , de Manuel Fernandez, cabida de 
un cuarto; id. 
Id., de lacinia Fernandez, cabidade 
6 celemines, venia en 1861. 
Id de Vilorie Alonso, cabida de 
10 celemines. 
Id. , en Fuenlecillas, no consta el 
nombre del interesado, cabida de 3 ce-
lemines, linda 0 . Juan Moral, M. y N. 
con el monte, id. 
Id. , no consla su situación, de Lucia 
Alonso, cabida do 3 celemines; id 
Id,, de Lorenzo Gutiérrez y Fer-
nando Lomas; id. 
Id., de Sanios Gulierrez; id. 
Pueblo de Santa Cristina. 
Rúslica en Veguejos, no consla el 
nombre del inleresado. cabida de 2 
cuarlas, linda 0 . y M. Gregorio Peña; 
venta, afio de 1832. 
No constad nombre de la finca ni-
su situación, de Felipe Marlinez; venia 
en 1847. 
Rúslica, id . , de Alejandro Pina 
Alonso; venta en 1851. 
Id. en Carrelapicada, de Anastasia 
Alonso; id 
Id., no consla su situación, de To-
ribio Castañeda, cabida de 3 hemi-
nas, id. 
Id. en Yaldecomerne, de Francisco 
González, venia en 1856. 
Id. no consla su situación, de Juan 
y Gerónima Múrala, id. 
Id., de Vicente Trapero, cabida de 
3 cuarlas, id. 
Id., de Manuel Martínez, cabida de 
una cuarla, id. 
Id. , deTomás Rivera, venta en 1856. 
Id. , de Sebastian Rodrigue?., id. 
Id . , en Furrusda, de Gregorio Mo-
ta, id. 
Id. no consla su siluacion, del mis-
mo, id. 
W., de Juan Rodríguez, cabida de i 
heminas y media, id. 
Id. en Oyó, no consla el nombre del 
inleresado, linda M. Salvador González. 
P. y N. Nicolás Casado, id. 
Id. no consla su siluacion, ni el 
nombre del interesado, cabida de 10 be-
minas, linda 0. camino, id. 
Id. , no consla el nombre del inlere-
sado, linda O. Juan Manuel Paslrana, id. 
Id. en Malilla, no ronsta el nombro 
del interesado, cabida de 4 heminas. l in -
da O camino, M. valle, N. José Uodri-
guez. id. 
Id. no consla su situación, de Ala-
nasio Sandobal y María Gallego, cabida 
de cuarla y media, id , 
Id. en fragua, de José Marlicez, id . 
Id, no consta su siluácion, de San-
tiago González, cabida de 6 celemi-
nes, id , 
1(1. en Barreras, no consta el com-
prador, vendió Indalecio del Blanco, ca-
bida de 3 celemines, linda SI. y P. par-
lijas, id. 
Id. en Valdelubra, no consto el com-
prador, vendedor Miguel Bartolomé-, ca-
bida de i heminas; linda M. vallei P. 
camino, id. . 
Id. nn consta su situación, de Ma-
nuel Bartolomé', cabida de 6 heminas, i d . 
• Id.'en Valmoro, de Brígida Rodrí-
guez, venta en 1888. 
Id , de Ignacio Uodriguez, id. 
Id. cu Molino, de Francisco Rodrí-
guez, id • 
Id en Zadinos, de José Rodríguez, 
ídem. 
Id. no consta su situación, de Pas-
casin tíoiizale'z, cabida de 4 celemines; id. 
Id.^ de Manuel. Salvador y Victo-
riano González, cabida de media fane-
ga, venta en 1861. 
Id. en Valdegórron, de Guillermo 
Martínez, venia en 1862. 
Id. no cons'.a su situación, de Vísen-
te Santaniarta, id. 
Id. , de Gregorio Santamaría, id 
Id. oii Pequeiia, de Santiago Bajo, id. 
Id. no consta su situación, de .Miguel 
Bajo, cabida de medía cuarta, id. 
Id. en Valcabau, de Ignacio Lozano, 
ídem. 
Id. no consla su situación, de Ma-
ría Mórula, cabida do 10 celemines, id. 
Id., Martina Lozano,.cabilla de 6 
i'clemines, ¡d. 
Id., deSilverio'Lozano', cabida dc 3 
tfuurlcjones, id. • 
id. en Negrillos, noconsta el' inlere-
sailo, cabida de una •cuarta, linda 0.. 
tierra de José Casadoi M: villa de José j 
Alonso, id. 
l'iíclih do San Martin de la Cueza. 
No consta el nombre de,Ib; finca;ni 
su siiuücinn, de Polonia Pérez; venta, ato 
ile 1852. . . . 
Id., de Estefanía Abad; venta 
en 18Í6, , • 
Id ; de llamón Roalus; foroenlSM. 
Itústíca.en líaramlla, de Pedro Alva-
rez; venta en id. 
Id, en líspinadal,. de Bonifacio San-
tos; id. 
Id., no consta su situación, de Juan 
Gordo., cabida de una fanega;, venia, 
(in 18i¡6. 
Id .. de Silverio Elbrcz, cabida de 
una fanega; id. 
No. consta A nombre de l¡ii finca ni 
su silU!ic¡on,.de Virante García; id, 
líúsíica;. id , de Braulio García, ca-
bida de: o fám'gas;.id. 
Id., de Manuel, Durante; cabida de 
una fanega; venta et)>-1837. 
íd., do turas Merino,, cabida de 3 
nuárlns; venta en 1858. 
10., en Valderrodrigo, dé Felipe' 
A)ons»,.venla..enil,S'j9. 
ld.„no.consla:su.siluacion,del{ran-
oísco Mi'iino; cabida de un cu^rlo;;ven-
laeu 1.860., 
— í 
Id., do Braulio Vallejo, cabida de 7 
celemíoes, venta en 1801. ' 
PuMo de la Bimra de Almáma. 
f , ..••. 
Rústica nn consta su situación de 
AlejaMro Rodríguez, cabida de 2 fane-
gas; venia, ailo de 1856. 
. Id.,de Ventura González; cabida de 
medía fanega; id. . 
No consla el nombre de la finca ni 
su situación, del misino; id., ; . . 
Rústica id no consla el nombre del 
interesado, cabida de 10 celemines, l in-
da M. (ierra de Santos González, D . ca-
lle pública; venta én 1862. 
. Id. no consla el nombrcdel interesa-
do, cabida de 2 moutones id. 
.; Pueblo de San Cipriano. 
Noconsta el nombra de la finca ni 
su situación, de Miguel Castafton y Ca-
yetano Varga; venta, aiiodel860. 
Rústica en Vega, no consla el nom-
bre del interesado, cabida de S celemi-
nes, linda 0 . herederos de Fabián Lon-
ces,;P. herederos de María Baldoon; id . 
Id. , no consla su situación, de Lo-
renzo Diez y Francisco: Alvarei, cabida 
de 2 celemines; id. . . 
Id., no consla el nombre del intere-
sado, cabilla, dé ü celemines, linda N. 
tierra de la Capellanía de SaechoreSj ,M. 
Esteban Alvarez; id. 
No- consta el nombre dé la. finca ni 
su siluácion,'-del Duque do Alva; censo 
en 1862.' 
Pueblo de Santa María del Monte. 
Rúslíca en Onlobasla, no consta el 
nombre del interesado, cabida dé 10 ce -
lemines, linda M. prado de Sanlíago de 
la,Llama;.N. Joiiquin herrero, P. regue-
ra de Concejo; venta, ano de 1843. 
Id., no consta su situación, de-Juan 
Antonip Antón; venta en ISSO., 
Id. , de Pablo Caballero;' venta, en 
1857. , • , V , ' 
Id. , dé Alejandro Hernández, cató: 
dá íle: S.'celuiiiines; venia en. 1889. 
No consla el nombre de la .finca ni 
su situación, de Isidoro Barriales; venta 
en 1860., . : 
Rústica en Castellano, de Benito Ca-
ballero; id. 
Id cu Vcgas. de Jorge Red; id . 
Id',, no consta su situación, de To-
más Caballero, cabida de 2 fanegas; id. 
Pueblo de Santa María del Rio. 
Rústica, no consta.su situación, de 
Alejandro Tegerina, cabida de una fa-
nega; venla.año de 1851.. 
Id. en; Villárela, de Sanlíago; (no 
consla el apellido), cabida de 6 celemi-
nes;, venta en 1852. 
Id. cu SOmolino,' de Elvira Fernan-
dez; venta en 18831 
Id., no consla su situación, de Ra-
món Roalcs; foro en 1881. 
Id., de- Lázaro Lazo, cabida do 8 
eolennnes; venta en id. 
Id. en Villagarcia, de José García: 
Tenia un, 1855.. 
Id., noconsta su situación, de Cán-
dido Santos, cabida de 10 celemines: 
venta ep 1858. 
fSé continuará.^' 
ANUNCIO'* O F I C I A L E S . 
ADMINISTRACION PRINCIPAL, 
DE ConiiEos DE LEÓN. 
CIRCULAn. 
E l linio. Sr. Director general 
de Correos con fecha 29 del mes 
próscimo pasudo me dice lo t i -
gnienlé; ' 
«El Gobierno do la Gran Bre-
tafla ha contratrido con la Hoal 
cninpnñía de navegucio» T r n s l á n - . 
lien un nuevo servicio postal ma-
limo entre Gnhray y los Estados 
Huidos do Améi'ic.1 con escala en 
•. Juan do Terranovn. 
Las espodiciiinesdo osb nue-
va liiitía serán (|HÍiicnii.'ili!S. y i l a -
ráii principio el lunes 51 dol pré-
senle mes, desde cuya lecha la 
Ádiniiiislrasioii de Lómlre* remi-
tirá á Galiray en la tarde de to-
los los lunes nn (|iio so vvríliquón 
las cspediciunes, la corresponden-
cia que por esta via haya de- ser 
enviada á su destino. : 
Por ineilirt ile esta nueva co-
municación mai í t i inn puede r c i n i -
lirse corrcsponilenuia al Canadá , 
á los Estados Unidos de A m ó r i -
ea y á S. Juan do Terrauova, bajo 
las mismas condiciones y precios 
de la que se envia por -conducto' 
do los (lemas vapores correos 
br i tán icos . 
Deberá tenerse presente (|;ue 
el franqueo de la correspondencia 
que se d i r i j a por ésta nueva via 
es igualmenlo oblignlorio, i|ue-
dando detenida, hasla (|iie aquel 
no se cpinplclCi lo:(|ue resulte no 
finiKiucada ó que lo este iusul i -
c ie i i lemente .» 
Lo que tungo cl honoi de par-
ticipar á V. S. á l in dó que se « i r -
va niaiidar su iuserciou en el Bo-
Ic-liu Olicial de la (irovincio. de-
biendo advertir por mi parle que 
la correspondencia para los pnntus 
citados, deberá depositarse en el. 
buzo» de está Ádmimsli:ncio:t jos 
jueves por la. maQana.. Ú>ps guar 
de á V. S. muchos a ñ o s . León •>, 
de Setiembre de 1 8 6 5 . — E l A d 
ministrador, Juan Muntccon.— 
Sr. Gobernador civi l de 1J provin-
cia de L e ó n . 
UNIVERSIDAD ÜE OVIEDO, 
Cidoccion de piezas seVclas 
latiuas y cas i'Hanns, . mandada 
(ormtir. y .analarde Real ónlei i pa-
ra uso de las cjases. elementales do 
la l i i i v, castellano en los eslableci-
inienlo" público», do eiiseiianza del 
l le ino; '2 lomos en 8.° grande pro-
longado.. Se venileij á . 14 rs. cad¡> i 
imp.en la Secretaria ile eslo Ur . i . 
versi. ad, y en las (|el I n s l i l i i l o d e 
León, y de . la Escuela especial-de 
GijüUc.. .„ - .. , • .,i ) 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
En Barrillos de Curueño se ha. 
ce ¡ilmoiieda. á pagar al coi.iludp (lo 
varios' bienes niucliles, y una ca<ii . 
callo de la Iglesia uúii i . 23 , los 
domingos ÜO.y,'27 del preseii te¿ 
El dia 28 de Agosto se ostra-
viaron dos yeguas del pueblo de 
Vil laniar l in do-I ) . Sancho. 
Siglas de una, cincoaftns, pe-
lo roju.oscuró, cabos l iegrós , «lar» 
la bragada, eS|Hiiitail,i la cola, sie-
te cuartas y dos dedos de alzada, 
recien herrada, con un hoyo en la 
parle izquierda del péscuezó . 
La blrá l roja, cerrada, 'cabos 
negros, herrada rocieiltede ( á s m a -
nos, seis cuartas y media do a lza-
da, y la falla la vista del. ojo i z -
quict.ilo. 
La persona en cuyo poderse 
encuentren se serv i rá entregarlas 
á - I ) . Nicomei lés Borgo, pár roco 
de Vi l lamar t in do 0 . Sandio. 
VAPOR -CUCO» " 
su CAPITÁN DON FIUNCISCO BEIIIA. 
Este hermoso vapor acabado de 
constriiir.co.u lu.mnyer solidez, salo 
de Siihtaiider los ditis 1.' y 15 de cacht 
reos ¡jara loa puertos de Comillas, San 
Vicente, líivnilesellu, Villaviciosa. 
Gijou, Avilés, Lunrca, llivadeo, V i -
yero y Coruña, retornando dé allí por 
ios' mismos puertos los días íi )• Ü , 
ádinitieudo carga y pasajeros, 
'La empresa sé reserva el derecho 
do suprimir las escalas que le cou-
veng».-
la^toU do XüJé.G. UoJonJu, Platerías,í. 
